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внешнеэкономических интересов на основе соблюдения правил, действующих 
в международной торговле. Главное, чтобы это присоединение не 
превратилось в самоцель и Россия не оказалась в итоге беззащитной перед 
мощным давлением других стран — членов этой организации.
В заключение хотелось бы сказать, что, имея 143,5 млн. человек 
население, обладая значительными энергетическими ресурсами, 
достаточно высококвалифицированными трудовыми ресурсами при 
пониженной стоимости рабочей силы, Россия представляет собой огромный 
рынок товаров, услуг и капиталов. Однако степень реализации этого 
потенциала во внешнеэкономической сфере весьма скромна.
Я думаю, что на состоянии российской внешней торговли до сих пор 
болезненно отражается разрыв хозяйственных связей в результате 
распада СССР, свертывания торговли с бывшими социалистическими 
странами - членами СЭВ, которые до начала 90-х гг. были главными 
потребителями отечественной машиностроительной продукции. Но если роль 
России в мировой торговле невелика, то для самой России значение 
внешнеэкономической сферы весьма существенно. Внешняя торговля 
остается важным источником поступления инвестиционных товаров, а также 
играет большую роль в снабжении населения России продовольствием и 
различными товарами.
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Присоединение России к ВТО -  сложный и длительный переговорный 
процесс. Его результатом должно стать полноправное участие России в 
системе мировой торговли, реализация преимуществ международного 
разделения труда и кооперации, совершенствование экономического 
сотрудничества России со странами мира.
Теоретически приобретения, которые может получить Россия от 
присоединения к ВТО, заключаются в следующем. Во-первых, это выход в 
унифицированное международное правовое пространство, базирующееся на не­
скольких десятках соглашений и других документов ВТО. Они содержат 
основополагающие принципы торговли (наибольшего благоприятствования, 
национального режима, гласности ее регулирования и др.), которые направлены 
на обеспечение стабильных и предсказуемых условий деятельности всем экспорте­
рам и импортерам. Тем самым Россия получит защиту отторговой дискриминации.
Во-вторых, став членом ВТО, одной из крупнейших и влиятельнейших 
международных экономических организаций, Россия получит возможность в 
дальнейшем оказывать влияние на формирование правил развития мировых 
торговых связей в соответствии со своими национальными интересами.
Наконец, нельзя не отметить, что переговоры о присоединении России к ВТО 
свидетельствуют о необходимости сближения отечественного внешнеторгового 
законодательства с мировой торговой практикой и положениями документов ВТО, 
что вполне отвечает интересам российских экспортеров и импортеров.
При присоединении России к ВТО конечные потребители получают выгоды:
Более широкий вы бор товаров и услуг -  также несомненное 
преимущество свободной торговой системы для потребителя. Помимо готовой 
иностранной продукции, речь здесь идет и об отечественных товарах и услугах, 
ассортимент которых расширяется ввиду снижения цен на импортные 
материалы, компоновочные части и оборудование. Импортная конкуренция 
стимулирует максимально эффективное отечественное производство и, 
следовательно, косвенно снижает цены и повышает качество выпускаемой 
продукции.
Кроме того, в результате более активного товарообмена развиваются 
новые технологии, как это произошло, к примеру, с мобильной связью.
Увеличение экспорта отечественной продукции также повышает доходы 
производителей, налоговые поступления в казну и, следовательно, доходы и 
благосостояние населения в целом.
Повышение доходов
Невозможно провести четкую грань между воздействием свободной 
торговли на потребителей, производителей и государство. Так, понижение 
торговых барьеров способствует росту торговли, что приводит к повы ш ению  
как государственных, так и личных доходов.
Повышение занятости 
Развитие торговли ведет в долгосрочной перспективе к повы ш ению  
занятости, особенно в экспортных отраслях экономики. Однако в 
краткосрочной перспективе потери рабочих мест в результате конкуренции 
отечественных предприятий с импортными производителями практически 
неизбежны.
Повышение эф ф ективности внешнеэкономической деятельности 
Применение принципов ВТО позволяет повы сить эф ф ективность 
внешнеэкономической деятельности государства за счет, прежде всего, 
упрощения системы таможенных пошлин и других торговых барьеров. Как 
следствие, предсказуемость и прозрачность экономики привлекают партнеров и 
повышают товарооборот. Недискриминационный подход, прозрачность, 
большая определенность условий торговли и их упрощение -  все это 
способствует понижению расходов компаний, оптимизации их деятельности и 
созданию благоприятного климата для торговли и инвестиций.
В свою очередь, приток капитала в страну, в частности, в форме прямых 
иностранных инвестиций, создает дополнительны е рабочие места и 
повышает благосостояние населения в целом.
Политические вы годы  
Помимо экономических выгод от более свободной внешней торговли, 
государство получает и определенные политические вы годы .
Защита от лоббирования
У правительства появляется больше возможностей защищать себя от 
действий лоббистских групп, так как торговая политика осуществляется в 
интересах экономики в целом.
Присоединение России к ВТО неизбежно приведет и к некоторым потерям. Первое 
— защита многих российских отраслей, находящихся сегодня в кризисном 
состоянии, будет затруднена в случае значительного облегчения доступа на 
российский рынок иностранных товаров и услуг, чего добиваются партнеры России 
по переговорам о ее присоединении к ВТО. Прежде всего, по оценкам аналитиков, 
пострадают от наплыва западных конкурентов российский агропромышленный 
комплекс, текстильная промышленность и авиастроение. В ответ на подобные
прогнозы замминистра экономического развития и торговли Максим Медведков 
отмечает, что вступление в ВТО не отменяет российского закона "О защите государ­
ственных интересов в торговле внешнеторговыми товарами”. И если, например, 
руководители наших птицефабрик обратятся в правительство с просьбой защитить 
их бизнес от демпинга американских производителей “ножек Буша”, то правительство 
незамедлительно предпримет соответствующие меры.
Действительно, торговые войны идут и среди членов ВТО. Но если страна 
является членом этой организации и против нее вводят ограничения не в соответ­
ствии с правилами ВТО, она может подать в суд, действующий в рамках Всемирной 
торговой организации, решения которого обязательны для всех ее членов. Второе 
- снижение импортных пошлин, неизбежное в случае присоединения России к 
ВТО, может оказаться весьма серьезным ударом по федеральному бюджету. 
Правительству придется компенсировать эти потери с помощью других налогов и 
сборов. Третье. Членство в ВТО ограничит свободу государства в области 
применения тех или иных эффективных мер регулирования внешнеэкономической 
деятельности, особенно ограничивающих импорт. Конечно, в распоряжении 
властей останутся и примитивные, но весьма эффективные нетарифные методы 
ограничения импорта, связанные с внутренним таможенным регулированием и 
поэтому не подпадающие под юрисдикцию правил ВТО.
И, наконец, четвертое - вступление в ВТО может осложнить продвижение по 
пути интеграции России со странами СНГ, особенно в рамках Таможенного союза. 
Несмотря на то, что между членами Таможенного союза имеется договоренность о 
взаимных консультациях по вопросам вступления в ВТО, переговорный процесс 
продвигается неодинаковыми темпами (например, Киргизия уже подписала 
соглашение о присоединении к ВТО), и велика вероятность того, что принятые 
одними странами обязательства окажутся неприемлемыми для других членов 
Таможенного союза и СНГ в целом.
Однако, все эти "плюсы" не дадут о себе знать автоматически. Вступление 
в ВТО предполагает переход на новые правила игры. В том числе - на 
внутреннем рынке. Баланс "плюсов" и "минусов" в значительной степени будет 
зависеть от того, насколько эффективно станет проводиться торгово- 
экономическая политика России как члена ВТО, использоваться новый арсенал 
инструментов в торговых отношениях и переговорах, направленных на 
отстаивание собственных экономических интересов.
Безусловно, открывать внутренний рынок рискованно всегда. Однако в 
случае с Россией существует надежда, что срыва не будет, а если он и 
произойдет, то потери удастся компенсировать за счет сырьевых ресурсов.
В то же время нельзя отрицать того, что статус рыночной экономики важен 
для смягчения антидемпинговых процедур, применяемых против части 
российского экспорта. Тем более что такие процедуры носят универсальный 
характер и применяются также в отношении экспортеров из стран с развитой 
рыночной экономикой. Кроме того, очевидно, что демпинг (если он на самом 
деле имеет место) невыгоден прежде всего самой российской экономике.
Кроме того, российские планы, связанные с ВТО, встретили противодействие 
со стороны ЕС и США, заинтересованных прежде всего в облегчении доступа 
своих товаров на российский рынок.
Вступление в ВТО потребует общего оздоровления внешнеэкономической 
деятельности, что будет только способствовать улучшению имиджа России. 
Решение этой задачи потребует применения комплекса мер, среди которых на­
зываются следующие:
• создание механизма эффективного контроля и участия государства в 
ценообразовании естественных монополий;
• обеспечение "прозрачности" естественных монополий, их тарифной 
политики и финансовых потоков;
• повышение эффективности контроля за экспортом энергоносителей и 
металлов, в том числе, возможно, и через обязательное осуществление 
внешних расчетов по этим товарам через банки с государственным участием;
• создание механизма противодействия занижению экспортных цен 
российскими экспортерами, в том числе - через восстановление 
государственного мониторинга внешнеторговых цен, их сопоставление с 
издержками и ценами конкурентов (это может облегчить переговоры с ВТО по 
антидемпинговым процедурам для российского экспорта).
Существенную роль в отстаивании интересов российских производителей 
товаров и услуг могут сыграть также правила и кодексы поведения отраслевых 
союзов и профессиональных ассоциаций.
Ведущие страны-члены ВТО заинтересованы в принятии России в свой 
круг, поскольку это облегчит доступ их предприятиям на рынок РФ и к ее 
природным ресурсам. При этом они стремятся добиться от России 
максимальных уступок по открытию ее внутреннего рынка и возможно более 
полному устранению дискриминации действующих на нем иностранных 
компаний.
Требования, предъявляемые к России, сводятся в основном к:
• снижению или полной отмене пошлин на ряд товаров;
• допуску иностранных компаний на рынок услуги к конкурсам на 
проведение государственных закупок;
отказу государства от финансовой поддержки экспорта 
сельскохозяйственной продукции и соблюдению норм ВТО при дотировании 
аграрного комплекса;
• сокращению субсидирования отдельных отраслей;
• отказу от экспортных пошлин;
• упрощению норм и процедур, связанных с техническими барьерами в 
торговле.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА НА ПУТИ В ВТО
Симагаева У. О., Пушкарева О. С.
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Одной из актуальных задач РФ на международной арене является 
вступление в ВТО. Называть это эпохальным шагом вряд ли стоит -  речь идет 
о выполнении одного из многих условий на пути вступления. Каждая страна 
должна согласовать условия вступления с остальными ее членами.
Как отмечает Комиссар ЕС по торговле Паскаль Лами, вступление в ВТО 
это очень сложный процесс. Все регулирующие системы заинтересованной 
стороны должны быть адаптированы к стандартам ВТО. России в этом плане 
предстоит еще многое сделать. Это, прежде всего, касается энергоносителей, 
ЕС потребовал, чтобы цены на энергоносители в России были повышены, так 
как расходуется слишком много энергии, и цены не соответствуют 
себестоимости и, следовательно, нарушают принцип конкуренции. Принято
